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校園頭條 
《青春賞味期》 本校第一部官方微電影首映會圓滿成功 
 
                          ▲本校李副校長清和、張主任秘書世其、學務處課指組蕭組 
                            長輔力及游編審煚媛特別親臨現場慶賀。 
  本校第一部官方微電影《青春賞味期》首映會於 6 月 3 日在學校的視聽教室舉行，郭校長艶光、李副校長清和、張
主任秘書世其、學務處課指組蕭組長輔力及游編審煚媛特別親臨現場慶賀，中華民國微電影協會賴秘書長麗雪、范製片
書滄等貴賓，跟校內師生一起觀賞這部由 103 級畢業生聯合自治會學生自組的團隊和中華民國微電影協會合作完成的
微電影。 
  劇中故事是由輔諮系 103 級許振崑同學在彰化師大校園真人故事改編，敘述一個不被看好的排球隊，如何超越自
我蛻變成一支令人刮目相看的球隊。參加系隊是許多人的大學生涯重要回憶，劇中也含括許多大學生的元素，使觀眾看
了相當有共鳴。由素人學生組成的演員，在微電影協會的專業人士指導及協助下，讓沒有經驗的學生們也有不亞於專業
人士的表現。本校的大家長，郭校長艶光也參與了本次微電影的客串演出，他在首映會表示：拍戲很不容易，謙虛地述
說自己並不擅長演戲。但從影片中郭校長擔任「主任」的角色，馬上看得出郭校長在劇中的投入與用心。郭校長致詞時
特別感謝微電影協會的協助及朱導演盛達的付出，更肯定每位學生的自主參與，讓這部微電影更加完美。 
  歷經約兩個月的前置作業、四天的密集拍攝、約一個月的後製，終於完成了這部三十分鐘的彰師首部微電影《青春
賞味期》。故事情節緊湊、青春熱血、校園純情、幽默風趣，影片將在 6 月 6 日（五）於網路上及 103 級畢業舞會公
播，敬請期待！（學務處課指組） 
《青春賞味期》預告片搶先看 https://www.youtube.com/watch?v=w9PqsipJQbY 
《青春賞味期》微電影完整版 https://www.youtube.com/watch?v=bXsXqXvdg4E 
 
※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
2014.6.5 台灣好新聞 「彰化師大微電影青春賞味期  情節緊湊幽默風趣」 
http://n.yam.com/taiwanhot/place/20140604/20140604335240.html 
  
▲本校郭校長艶光（右）致贈中華民國微電影協會賴秘書  ▲本校郭校長艶光與全體幕後工作人員、演員合影。 
  長麗雪（左）感謝狀及活動Ｔ恤。 
